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‘Democratization’ under the Mubārak Regime and 
the Muslim Brotherhood in Egypt:
A Study on the Brotherhood’s Reform Initiative and Political Activities
Yokota Takayuki*
This article aims to examine the goal of the political activities of the Egyptian Muslim 
Brotherhood under President Mubārak’s ‘democratization,’ by analyzing the Reform 
Initiative of the Muslim Brotherhood (Mubādara al-Murshid al-‘Āmm li-l-Ikhwān al-
Muslimīn hawla al-Mabādi’ al-‘Āmma li-l-I.slāh fī Mi.sr) published in March 2004, under 
the leadership of the General Guide Muhammad Mahdī ‘Ākif.  After the severe attack by 
Nasser regime in the 1950s-60s, the Brotherhood succeeded in reestablishing itself as 
the major Islamic movement in Egypt in the 1970s.  Although the Brotherhood revived 
as a de facto political force, the government never lifted its illegal status for fear that it 
might rise as a new political competitor.  As a result, its socio-political power has been 
limited.  The Reform Initiative, which I will analyze in this article, aims to reform Egypt 
comprehensively and serves as the framework of the Brotherhood’s activities.  The goal 
of the Brotherhood’s current political activities is to realize the ideas of the Reform 
Initiative, which demonstrates its attempt to overcome the organizational constraints 
stemming from its illegal status.  Whether the Brotherhood will be legalized or not is 
one of the most important issues in the Egypt now, and will infl uence the future of 
Egyptian politics.
は　じ　め　に
ೣዣɻ⏋2004 ॷ 3 ೐ɴᇍᝠɇʶɛ͌˽͌͠ؾᔟ܎⏃Jam‘īya al-Ikhwān al-Muslimīn Гά⏋ȋؾ
ᔟ܎ȍɭᅭɐ⏆ɹȋఒᯊ˓̢˹ˏ̘ˑʹ⏃Mubādara al-Murshid al-‘Āmm li-l-Ikhwān al-Muslimīn 
ดᅒ⏧̫͌ͻ͞˪కณάɹ˛˻̺̜ɴȲȿʳȋ຦ς׋ȍɭ͌˽͌͠ؾᔟ܎
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ȲȦɩ⏋̩˵Ͳ͹̫Ͳ̠ͻ⏃ .Hasan al-Bannā 1906 – 49⏆ˁμਕɴօ៯ɇʶɛ⏏̫Ͳ̠ͻɻ߂ᝓ
኏Ц׋ȵᦽʛɦɦȡɤɛয়ಁɴȲȦɩ⏋኏Цɹࡸ઴ɴሂਝɌɛਲ਼઎০ଁɭᏼᑩ׋ɴଁ֒Ɍ⏋ؾ
ᔟ܎ɻ 20 γᏛմץɴਸ਼ᦵɲᇍࣙɴଁ֒Ɍɛ⏏40 ॷБ৿ץɴɻ⏋য়ಁϺؤᏝ 2,000 ΨϺɹ˛
˻̺̜ɴȲȦɩ⏋Ȳʭɗ 2,000 ɹఌᨆ⏋50 ΨϺɹ͍Ͳ̫ͻȲʭʃؾధɹఌ୫ᓔˁ௩ɐʳؾܕ














ȵخᔨɫȡʳ⏏ፀ 2 ɴ⏋2005 ॷГᭇ༎ᇍ׋ɌɩȦʳؾᔟ܎ɹక໠༎֪ɴȲȦɩ⏋ؾᔟ܎͍Ͳ
̫ͻȴʰɌɽɌɽఒᯊ˓̢˹ˏ̘ˑʹˁɗɹՏᇍဣɭɐʳᇍៜȵឿʰʶʳ⏏2) ჼܧɹؾᔟ܎ɹ
 1) ೣዣɫɻ⏋ؾᔟ܎ลᬠᏨȏˏ̸͞ɹܩॶȑɴ஥ᥔɇʶɛఒᯊ˓̢˹ˏ̘ˑʹ؅యˁᅎȦʳ␩Āfāq ‘Arabīya, 
March 11, 2004␭⏏ɲȲ⏋ؾᔟ܎᧊ۊ˗˙̸˵˓̜ȏؾᔟ܎ˠͲ͞˓ͲȑɫʢදᏮخᔨȃhttp://www.
ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5172&SectionID=356〉⏏









2004 ॷ 3 ೐ 3 ౗⏋ˡ˓ͦ॑Ԓɹ˻͑ͻ̠͠˽̜ᓷᔨᏼغɴȲȦɩ⏋ؾᔟ܎೎Პ୭ࢷᓔ͌
̩Ͳ͇̝⑺̶͇̚ˑͻ͹ˏͻ˥̶⏃Muhammad Mahdī ‘Ākif⏆ɴʭɤɩ⏋ఒᯊ˓̢˹ˏ̘ˑʹȵ
ᇍᝠɇʶɛ⏏ˏͻ˥̶ɻᏝ 2 Ͷ೐մɴմ೎Პ୭ࢷᓔ͇ˏ͌ͻͲ͹̶̋˓̲ͻ⏃Muhammad al-




















 3) ˏͻ˥̶ɻ⏋70 ๳БץɽɭȦȩॷᶲɴʢȴȴʼʰɑ⏋إؒॻᨆˁμਕɭɐʳȋౙγБȍɫɻɲȼ⏋ؾᔟ܎ɹక
Ӿ׋ɴɦȦɩዩෑᇕɴᇍៜɐʳɲɰ⏋ʞɌʸᦏॷدᰄȵᘿɌȦᗐଝ͹μݠ͍Ͳ̫ͻɴᦏȦ⏏ʚɛ⏋1970⑯80 ॷ
Бɴˏ͍͠ˡʦ̝˓̓ɫ˓˽͞ͻ͌᧊֪ɹ୭ࢷˁ᝔ɤɩȦɛɄɭȴʰ⏋ؾᔟ܎ɹμɹȋܕ᭬༐ȍɭɌɩʢሾʰ
ʶʳ␩‘Abd al-Maq .sūd 2004: 21␭⏏
ดᅒ⏧̫͌ͻ͞˪కณάɹ˛˻̺̜ɴȲȿʳȋ຦ς׋ȍɭ͌˽͌͠ؾᔟ܎
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᭬کᰍ቉ድଘ 1997: 92␭⏏5) ᒟհˁЫȩݬ᧑໬⏃1996 ॷ໬ፀ 96 ش⏋1995 ॷ໬ፀ 93 ش⏆ɹը
ࡴɴʭʳݬ᧑ៀըʦ⏋኏Цલڵ༎֪ᏼᑩʍɹకঌɹᇺሞˁ৔׋ɐʳ 1999 ॷ໬ፀ 153 شɹը
ࡴɻȋ຦ς׋ȍ৿ᦡɹёɭɌɩ୲Ɂʰʶʳ␩Sullivan and Abed-Kotob 1999: 130; Fahmy 2002: 
123-124; Langohr 2004: 193-197␭⏏
ؾᔟ܎ɹᓷᔨᏼغɭϺ຦ᡴЦɴȲȿʳ৯ᯱ֐ɹވ߂ɴࢪɌɩʢ⏋కঌɻɗɹଵըɴ֗ʠɛ⏏
ᓷᔨᏼغɴᬠɌɩɻ⏋ᓷᔨᏼغɹჿϟЦ᧧୲ɹ೎жହኡრˁࡴʠɛ 1993 ॷ໬ፀ 100 شˁଁ
ጓɇɓ␩Fahmy 2002: 107-108␭⏋жହኡრɹμɫɹᏼᑩᇕହኡɴʭɤɩᤲᦽˁᧅɁɩȦɛؾ




ʱ 149 ؿɹؾᔟ܎ᏙҌជᓔˁᦻ஁Ɍɛ⏏ʚɛ⏋᧧୲ହኡ౗ɹ᝛ዺɫɻ 42 ؿɹؾᔟ܎ఌ୫ᓔȵ
๷ϭɌɛ␩ᩧೠ 2001: 40, 48␭⏏߂ៀฐɲ᧧୲ЂԂɹᐄഗ⏋ܕ຦຦ςӾɻԇ᧧ 444 ᡴफ़μ 417 
ᡴफ़ˁკ਄Ɍɛ⏏2000 ॷϺ຦ᡴЦ᧧୲ɫʢకঌɹ᧧୲ЂԂɻᐚȷ⏋ܕ຦຦ςӾɻԇ᧧ 444 ᡴ




फ़ధɻࢹధɴɭɰʚɤɩȦʳ⏏ёȭɽ⏋2000 ॷϺ຦ᡴЦ᧧୲ɴȲȿʳԃᩃӾɹკ਄ᡴफ़ɻ 16 
 4) 1984 ॷ⏋ؾᔟ܎ɻ໬ᇕɴɻៗతႥ઴ɹʚʚɫȡʳɛʠ⏋ృ̶̝ͩӾɭԊ᬴ɫϺ຦ᡴЦ᧧୲ɴᕵʛ⏋8 ᡴफ़ˁკ
਄Ɍɛ⏏1987 ॷɴɻ⏋ȋ˓˽͞ͻ͌תᏝȍɭɌɩ኏Цςᒶ֝ӈӾɭᕶᅓӾɭᦹغɌ⏋ȋ˓˽͞ͻ͌Ʉɗៗໆ⏃al-
Islām Huwa al- .Hall⏆ȍɹ˽ͦͻˤͲɹάɫ᧧୲ɴؒ֓⏋ɗɹᐄഗ 36 ᡴफ़ˁკ਄Ɍ⏋ࡸᣒᇕɲᩃӾፀΥӾɭɲɤ
ɛ⏏Υ౅⏋ᓷᔨᏼغɴȲȦɩʢ⏋1984 ॷɴԒዀכढ़ᓷᔨᏼغɫ 25 ᡴफ़μ 7 ᡴफ़ˁკ਄Ɍɛ৿⏋عዛᓷᔨᏼغ
ɴȲȦɩਸ਼ᦵɴ৯ᯱ֐ˁୟ߂ɇɓ⏋1990 ॷБɴɻ޽ȼɹᓷᔨᏼغɫςឹɲֳ֐ɭɲɤɛ␩ࢸ೰ 1994: 248-251; 
ᰯݻ 1996: 112-113; Wickham 2002: 183-199; ดᅒ 2005a: 39␭⏏
 5) ̫͌ͻ͞˪కณάɹ຦ς׋৿ᦡɹჿᅓɭɌɩ⏋1980 ॷБɴȋغ໬ਸȍʦȋ຦ς׋ȍɴћ୞ɌɩȦɛకณɹ๭য়
ਸȵ⏋90 ॷБɴᢧᅠ͹ᐁཕᅠɭɹת֐ʦ຦ۊ׋஠ᦽɲɰɹᐁཕఒᯊ⏋ɗʶɴʭɤɩʢɛʰɇʶʳᐁཕଁᬏɴћ
୞ɐʳʢɹʍ޴׋Ɍɛɭ୭௎ɐʳ቉ድʢȡʳ␩al-Awadi 2004: 196-197␭⏏
 6) ёȭɽ⏋כढ़ᓷᔨᏼغჿϟЦ᧧୲ɹହኡრˁឿʳɭ⏋1988 ॷ 24⎾⏋90 ॷ 23⎾⏋92 ॷ 29⎾ɭɲɤɩȦʳ
␩Wickham 2002: 184-187␭⏏






























 8) ؾ໬ɴɦȦɩ᠎Ɍȼɻ⏋␩Рᔨ 1993: 172-173; Fahmy 2002: 67-68␭⏏
 9) ɄɹʭȩɲγᠶˁኍɐʢɹɭɌɩɻ⏋1994 ॷɹȏˏ̶͞ͻ͌͹˗ˑͻ˪͠ͻȑᏨɴʭʳᠭീɭ⏋98 ॷ
ɹˏ̶͞ͻ͌క໠଍ᅭ቉ድଘɴʭʳᠭീȵёɭɌɩ୲Ɂʰʶʳ⏏ɗʶəʶ⏋ȃhttp://weekly.ahram.org.


























ȡʳຍ᭥ᇕ͹ྻᦽᇕɲఒᯊςᒶ␩al-Bannā 1992: 177-178, 359-360␭ȵჼܧʢᩂែɇʶɩȦʳ
Ʉɭȵȩȴȵȭʳ⏏
1.2.2　改革イニシアティヴの概要

































ᕶᅓ⏃ፀ 4 ᯵⏆⏋ԇইᖪѯɹ፴ܑԒɫɹਲ਼઎ɭᝠჼɹᕶᅓ⏃ፀ 5 ᯵⏆⏋కӾᐄӾɹᕶᅓ⏃ፀ 6 
᯵⏆⏋኏Цᇕ໠࡫ɹങԒɫɹ኏Цᇕᕶᅓ⏃ፀ 7 ᯵⏆⏋ॶٮᇕ͐̚ɹณգ⏃ፀ 8 ᯵⏆⏋క໠Ⴂɹᨾ










































 12) ፆᓔȵ᝔ɤɛˡ˓ͦ߂࡝క໠ᐁཕ࡝ᨆఠஐˏ̸̝˕̩͊͡ͻ̝͹ˤ˸ͻ͠ͻʍɹ˓Ͳ̲͖̊ͻɴʭʳ⏃2004 ॷ 

























ɲɰˁԍкᇕɲᇿฌɭɐʳ␩al- .Haraka al-Mi.srīya min Ajl al-Taghyīr 2005␭⏏04 ॷೢɴˡ˓ͦ॑
Ԓɫ՟ʠɩɹ᝘ᰄ͐̚ˁᏼᑩɌɛ˥̶ˎͻ͓᧊֪ɻ⏋ᓂॷ 3 ೐Гᭇ⏋ᨊ॑ᨆˁμਕɴ͐̚ɹ
ᰈ঎ɭៀฐˁਸ਼ᦵɴୟ߂ɇɓɛ⏏





਄ʰʶɲȴɤɛ␩al-Ahram Weekly, 11-17 March, 2004␭⏏


































2005 ॷ 11⑯12 ೐⏋5 ॷʉʱɴϺ຦ᡴЦ᧧୲ȵࡸేɇʶ⏋ήӾܕ຦຦ςӾ⏋ᡉᩃӾ⏋ံଘ
 16) 〈http://www.aawsat.com/details.asp?section=3&article=298875&issue=9662〉





ࣚҌជᓔɲɰᏝ 5,000 ؿɹҌជᓔȵ⏋៟ 3 ๖ɹହኡɴȲȦɩ 444 ᡴफ़⏃222 ᧧୲ך⏆ˁϝɤ





ᡴफ़⏋ృ̶̝ͩӾ 6 ᡴफ़⏋ᐏΥᦽ๰ܕ຦ᦹغӾ 2 ᡴफ़⏋౩౗Ӿ 1 ᡴफ़⏋ံଘࣚ 112 ᡴफ़⏃ؾ
ᔟ܎Ꮩ 88 ᡴफ़⏋ɗɹЈ 24 ᡴफ़⏆ɫȡɤɛ⏏ౖࡔకӾȵήᩃӾɭʢᡴफ़ధˁཝࢹɇɓʳμɫ⏋














 19) ߂ᐏ᯿᧧୲ɴӴጓɦ 2005 ॷ 5 ೐⏋߂ᐏ᯿᧧Տ౅໬ˁϺ຦ᡴЦȵ୭ؿɐʳ׬ႶҌជᓔʍɹѵКହኡȴʰភధҌ
ជᓔʍɹሁஞହኡɴ޴ೃɐʳૠ໬ఒ๭ɹ౸ᯃˁکȩܕ຦ହኡȵ᝔ʼʶ⏋Ʉʶȵମ᠗ɇʶɛ⏏ɗɹ৿ɹ߂ᐏ᯿᧧






 21) ёȭɽ⏋೎Პ୭ࢷᓔˏͻ˥̶ɻ᧧୲৿ɹ 12 ೐ 8 ౗ɴᇍᝠɌɛȋ͌˽͌͠ؾᔟ܎ɹక໠ఒᯊ៟ᅙɴɦȦɩȍɭ
ᰍɐʳު౩ɫ⏋ఒᯊ˓̢˹ˏ̘ˑʹȴʰᡴᠶˁࠃʠɩ⏋᧧୲ɫɹς৓⏋Ё৿ɹఒᯊ៟ᅙɴᕸʳʚɫɹᠦ౩ˁ᝔ɤ
ɩȦʳȃhttp://www. ikhwanonline.com/Article.asp?ID=16561&SectionID=213〉⏏

































ჼܧɹؾᔟ܎ȵୃȭʳ෯ᦶᇕሺሄɭʢȦȭʳ␩ࢸ೰͹ดᅒ 2003: 58-59; ดᅒ 2004: 69-159␭⏏
ʚɛ⏋ؾᔟ܎ɹᯃغ໬Ⴅ઴ɹᐙᐚɻ⏋ؾᔟ܎ȵؙకঌᇕɲ᝔֪ˁ؜ɤɛ᭬ɴ⏋కঌȵɗɹ༎֪


































3঎ɴʼɛʳɄʶʚɫɹ᠗خᅕᠱɻԃɩ׹άɇʶɩȦʳ␩Stacher 2002; Wickham 2004; Norton 2005; Rumayh 
n.d.␭⏏
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